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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: C1
















 25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Penapisan fitokimia simplisia  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Ekstraksi konvensional: infusa, dekokta, maserasi, 
perkolasi, soxhletasi dan refluks
 25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Ekstraksi modern: UAE dan MAE  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Ekstraksi minyak atsiri  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 6 Selasa
13 Apr 2021
Evaporasi  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Fraksinasi  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Selasa
4 Mei 2021
UTS  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kontrak praktikum
Penanganan simplisia




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: C1
















Kromatografi kolom  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 10 Selasa
1 Jun  2021
KLT  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Isolasi piperin  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Penentuan kadar piperin  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Penentuan kadar fenolik  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Penentuan kadar flavonoid  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 15 Selasa
6 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




UAS  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI 16  100
 2 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 16  100
 3 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 16  100
 4 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 16  100
 5 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM 16  100
 6 1804015093 EVIANI NIRMALA 16  100
 7 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 16  100
 8 1804015133 AMILA MULYANI 16  100
 9 1804015140 TSANIA MAULIDYA 16  100
 10 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 16  100
 11 1804015146 SELPIA 16  100
 12 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 16  100
 13 1804015168 DINDA FAHIRA 16  100
 14 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 16  100
 15 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 16  100
 16 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 16  100
 17 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA 16  100
 18 1804015224 INDAH KURNIA 16  100
 19 1804015226 EUIS RATNASARI 16  100
 20 1804015232 EMILDA WIJAYA 16  100
 21 1804015242 YOSI MELINA GESTI 16  100
HADIR
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 27 Jul 2021











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015251 UTAMI NABIILAH 16  100
 23 1804015282 ADILAH NIBRAS 16  100
 24 1804015283 AFIKA FAIRUSY 16  100
 25 1804015286 ANISA NOVI YANTI 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
HADIR





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI  70 78  73 78 B 74.00
 2 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  72 78  60 75 B 69.00
 3 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  74 78  67 70 B 71.80
 4 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  68 78  73 70 B 72.70
 5 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM  76 78  47 70 C 64.30
 6 1804015093 EVIANI NIRMALA  72 78  62 75 B 69.80
 7 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  88 78  82 70 A 81.30
 8 1804015133 AMILA MULYANI  76 78  73 80 B 75.70
 9 1804015140 TSANIA MAULIDYA  74 78  62 73 B 70.10
 10 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  84 78  67 80 B 75.30
 11 1804015146 SELPIA  78 78  67 80 B 73.80
 12 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  76 78  71 83 B 75.20
 13 1804015168 DINDA FAHIRA  58 78  51 70 C 61.40
 14 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  88 78  64 70 B 74.10
 15 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  66 78  67 80 B 70.80
 16 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  76 78  64 70 B 71.10
 17 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  74 78  71 83 B 74.70
 18 1804015224 INDAH KURNIA  86 78  73 80 B 78.20
 19 1804015226 EUIS RATNASARI  78 80  50 70 C 66.50
 20 1804015232 EMILDA WIJAYA  76 78  60 70 B 69.50
 21 1804015242 YOSI MELINA GESTI  72 78  76 70 B 74.90
 22 1804015251 UTAMI NABIILAH  76 78  73 85 B 76.20
 23 1804015282 ADILAH NIBRAS  72 78  62 80 B 70.30
 24 1804015283 AFIKA FAIRUSY  82 70  62 75 B 70.30
 25 1804015286 ANISA NOVI YANTI  86 80  78 78 A 80.50
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
